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A f Jørgen Tvevad
Åndslivet op mod Revolutionstiden var  p ræ ­
get såvel a f  mysticisme i forskellige retn inger 
som a f  en ivrig s træben efter »oplysning«. 
M an  tænkte blot på kredsene om kring A. P. 
Bernstorff  og H er tu g  Frederik  C hris t ian  a f  
Augustenborg ,  der  sam tid ig t hengav sig til 
ån dem aner ie r  og arbe jdede energisk på sam- 
fundsreformer. Der dannedes  hem melige for­
eninger med bestem te forskningsformål, ikke 
sjældent guldm ageri,  og sam tid ig t idealisere­
de m a n  høje etiske bestræbelser. At visse 
sam m enslu tn ingers  form og usikkerheden om 
deres legendariske bagg rund  ofte trods rede­
lig s træben kunne føre til fejlgreb er klart, og 
det kan ikke undre ,  at der  her blev et rigt 
arbejdsfelt for svæ rm ere og til tider svindlere. 
Dog h a r  det naturl igvis aldrig  i disse kredse 
m anglet på  klart og nøgte rn t  tæ nkende per­
sonligheder.
A f  det 18. årh .s  danske foreninger og sel­
skaber  virker en del filantropiske og v iden­
skabelige endnu . O g  l i t tera turen  om dem  er 
omfangsrig. M en om det største a f  de da 
g rund lag te  sam fund , frim urernes, som i dag 
om fatter  ca. 10.500 brødre, er l i t tera turen  
kun sparsom . Det vil derfor være naturl ig t 
inden beskrivelsen a f  den danske ordens bi­
blioteker og arkiver a t meddele lidt oplysninger 
om frimureriets historie og organisation. Den 
s tadigt bedste in troduk tion  på dansk  er skre­
vet 1920 til Salm onsens Konversationsleksi­
kon a f  orientalisten, professor Vald. Schmidt,  
Ny C arlsberg  Glyptotekets faglige skaber. 
Den for tiden lettest tilgængelige beskrivelse 
a f  det in te rna tiona le  b rodersam fund  er Ber­
nard  E. Jones: F reem asons’ G uide  and  Com- 
pendium . L ondon  1975. L i t te ra tu rens  m æ ng­
de på hovedsprogene er enorm. K en d e r  man 
blot lidt til dansk  frimurerhistorie, vil man 
dog se, hvor utilstrækkeligt om fattende selv 
de største bibliografier er: A ugust Wolfstieg:
Bibliographie der  F re im aurerischen  Litera- 
tur. 1-4. Leipzig 1923—26, H einrich  Neu: 
Bibliographie des T em ple r -O rdens .  Bonn 
1977 og Paul Fesch: B ibliographie de la 
Franc-Ma<jonnerie et des Sociétés Secrétes. 
Bruxelles 1978. T ilsvarende h a r  de store lek­
sika kun nødtørftige og delvist forkerte oplys­
ninger om danske forhold: Eugen L ennhoff  & 
O skar  Posner: In terna t ionales  F re im aure r-  
lexikon. Wien 1932, M ackey’s Revised En- 
cyclopedia of  Freem asonry. 1-3. Chicago 
1953 og Daniel Ligou: Dictionnaire  Universel 
de la F ranc-M agonnerie .  1-2. Paris 1974. De 
vigtigste in te rnationale ,  historiske tidsskrifter 
er Ars Q u a tu o r  C oronato rum . London  1888 
- ,  I ransactions. T h e  A m erican  Lodge of  R e­
search. New \  ork 1963— og Q u a tu o r  Coro- 
nati  J a h rb u c h .  Bayreu th  1964-.
B landt de m ange årsager til og insp ira t i­
oner for frimureriets opståen og udvikling 
skal her blot nævnes nogle få. Indtil  1948 
f.eks. havde g radue rede  fra de gam le un iver­
siteter i S to rb r i tann ien  og m ed lem m er a f  the 
Guilds i City of  London  flerstemmeret ved 
valgene til U nderhuse t ,  dels i deres bopæls­
kreds, dels som akadem ikere  eller som m e d ­
lem m er a f  C i ty ’s koncessionerede handels- og 
håndvæ rkerlaug . Disse m iddelalderlige p r i­
vilegier medførte, at m ange ikke-erhvervsak- 
tive gentlem en i det 17. og 18. årh. blev »ad- 
mitted  and  accepted« i the W orshipful Com - 
panay  of M asons a f  1356 og i and re  londonske 
gilder, der  vel fortsatte som erhvervskorpora- 
tioner, men sam tid ig t blev socialt statusgi- 
vende selskaber. Efter Londons store b rand  
1666 vand t  arkitekter,  stenhuggere, m urere  
og and re  bygningshåndvæ rkere  en position, 
som kunne knyttes til t rad i t ioner  fra m idde l­
alderens »byggehytter«. Europas  store ka te­
dra le r  havde ikke kunnet rejses a f  lokale 
håndvæ rkere,  men var  om rejsende speciali­
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sters arbejde. Disse »Bauhiit ten« eller »L od­
ges« havde udviklet cerem onier  og r i tua ler  for 
deres i årevis sam arbe jdende  mestre, svende 
og lærlinge. T ilsa t især skotske trad itioner  o p ­
stod det »symbolske« fri-mureri, den »spe­
kulative« byggekunst,  hvis formål er åndeligt 
og moralsk at opbygge brødrenes karakter,  
»at genrejse Salomons tempel«. M a n  a rbe j­
dede med allegorier og præ tenderede  at ned ­
s tam m e fra urgam le orientalske, sluttede 
samfund. M en, som Vald. Schm idt udtrykte 
det, ville »et S am fund som Frim urerie t  med 
sin Broderkærligheds A and  . . . være helt 
utænkeligt i den førkristelige T id , hvor egen­
kærligt N a t ionalhad  og Slaveriets A and  var 
ene raadende  overalt«. F ra  1717 begyndte en 
udadvend t organisering  ved oprettelsen a f  en 
storloge i London. M eget hurtig t spredtes 
frimureriets tanker  om dyder, og udbred tes  
bl.a. de idealer, som skulle blive norm givende 
i de am erikanske og franske revolutioner. I 
New Eng land  ved A tlan tens vestbred lagde 
m an  vægt på »frihed«, mod det britiske ska t­
tetryk. På det europæiske kontinent sluttede 
reformerte og an d re  religiøse m inorite te r  op 
om »lighed«. O g  især i F rankrig  og Tyskland  
ønskede bourgeoisiet ved »broderskab« at 
blive lige privilegeret med adelen. O gså  rent 
storpolitisk kom frim ureriet ind i billedet. 
Efter Cromwells henrettelse a f  Charles  I 1649 
og the Glorious Revolution 1688 havde F ra n ­
krig støttet S tuar te rne ,  og under  Jacobit isk  
ledelse udvikledes et katolsk inspirere t høj- 
grads-frim ureri — ud over de oprindelige tre 
Johannes-g rader .  »Skotteloger« og » K a p i t ­
ler« opbyggede en historisk tradition  bagud  
til de gejstlige r idderordener.
Ordenen i Danmark
Allerede 1735 var  frim ureriet kom m et fra P a ­
ris til Stockholm, hvor det særlige »Svenske 
System« senere skulle udvikle sig. Først 1743 
kom logebevægelsen fra H a m b u rg  til K ø b e n ­
havn. H e r  blev den praktiske leder hofem­
bedsm anden  Georg  Nielsen, der  som page­
hovm ester kom til a t  forestå den senere K ong  
C hris t ian  V II s  og Prins C arl  a f  H essens op ­
dragelse. 1744 optoges K ronpr in s  Frederik  V,
og 1749 udnæ vnte  storlogen i London  hans 
slægtning, Grev  C. C. Dannesk io ld-Laurv ig  
til provinsia lstorm ester  for D anm ark-N orge.  
1765 gav de danske loger sig ind under  den i 
T ysk land  »genoplivede« T em pelherreo rden  
kaldet den »Stricte O bservans«. D enne fri­
mureriske afdeling, som kom i et m indre  godt 
forhold til London og til F riedrich I l s  p reus­
siske loger, lededes a f  Rigsfriherre von H u n d ,  
hvis pa ten t  som »Heerm eister«  skulle være 
foranlediget a f  den S tuartske t ronpræ tendent.  
Efter von H u n d s  død 1776 opstod der  uenig­
heder i forbindelse med valget a f  h ans efter­
følger, H er tu g  C arl a f  Soderm anland ,  G us ta f  
I I I s  broder. I K ø b enhavn  ønskede den Guld- 
bergske regering ikke en svensk prins som 
øverste leder a f  de dansk-norsk-holstenske 
loger. 1780 udstedtes derfor en kabinets-ord- 
re, som gav den danske F r im u re r-O rd en  et 
kgl. p rotektora t og anerkendte  E nkedronning  
Ju l ia n e  M aries broder, H er tu g  F erd inand  a f  
Braunschweig, som generalstormester.  Det 
bemærkes, at der  sam m e å r  udstedtes en m e­
get restriktiv kabinets-ordre mod k lubber og 
lignende ikke-koncessioneret foreningsliv.
1792 døde H er tu g  Ferd inand , og nu lod Bern- 
storffs regering ved et kancelli-reskript pro- 
tektoriet fornye og udvide sam t udnævnte  
sta tho lderen  for Slesvig-Holstein, Prins Carl 
a f  Hessen, kronprinsregentens svigerfader, til 
generalstormester.  Som konge påtog Frederik 
V I  sig den allerhøjeste beskyttelse og lod 1836 
gennem  D anske K ancelli tronfølgeren Prins 
C hris t ian  Frederik udnæ vne til leder a f  det 
danske frimureri. Såvel C hris t ian  V I I I  til 
1848 som Frederik  V I I  1848—63 førte den 
stormesterlige h a m m e r  og lod udgive beskyt- 
telsesbreve. C hris t ian  I X  var  ikke »arbe jden­
de« medlem a f  ordenen, m en udsted te  1864 et 
kabinets-reskript som dens protektor. 
1863—72 lededes frim urerlogerne a f  overp ræ ­
sident, ju s t i tsm in is te r  Cosm us Bræ s trup  og 
kabinetssekretær J .  P. T ra p ,  den topografiske 
forfatter. K ronprins ,  senere K ong  Frederik 
V I I I  var  s torm ester  1872-1912 og fulgtes a f  
K ong  Chris t ian  X 1912—47 sam t Prins H a ­
rald  1947—49. Siden h ar  den Danske F r im ure r  
O rdens  ledere hverken været fyrstelige eller 
som em bedsm æ nd  stået hoffet nær. 1949-73 
var  overkirurg Frode R ydgaard  stormester,
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siden da  er direktør,  cand. ju r .  Erik 
K ay-H ansen  højeste styrer.
Da Frederik  V I I  arvede K ronen , var den 
Danske F r im ure r  O rd e n  så tæt forbundet 
med tronen, at den nye konge uden videre 
anerkendtes  som ordenens generalstormester.  
I 1855 gik m an, i høj g rad  på kam m erherre  
Berlings initiativ, læremæssigt over til det 
»Svenske System«. Ved F rederik  V I I s  »De- 
claratio«, d.d. F rederiksberg  Slot den 16. no ­
vem ber  1858, indførtes højgrader  efter 
svensk-norsk og tysk forbillede, og r idderne i 
Den D anske Store Landsloge kom til at fore­
stå ledelsen a f  O rdenen .  G rund loven  a f  1866 
fastsatte for det samlede D an m a rk  retten  til i 
lovligt øjemed at forene og forsamle sig i 
ukrænkelige boliger. For frim urerne kom så­
ledes også at gælde den retsfortolkning, som 
Just i tsm in is te r ie t  1878 ud tryk te  over for den 
nyetab lerede O dd-F el low -O rden ,  at en sa m ­
m enslu tn ing  kan have »visse, efter dens Love 
alene for M ed lem m erne  tilgængelige H e m ­
meligheder«.
T rods  snævre kontak ter  til de øvrige nord i­
ske ordensafdelinger  og broderlige forbindel­
ser til storloger bl.a. i V esteuropa,  det Briti­
ske S ta tssam fund  og N ordam erika  er det d a n ­
ske frimureri fu ldstændig uafhængig a f  nogen 
fremmed overhøjhed og i enhver henseende 
selvstyrende. En hierakisk opbygget orden 
har  styrelsesprincipper, som adskiller sig fra 
de for en forening sædvanlige. Den historiske 
udvikling h ar  bevaret visse ældre præg i or­
ganisationen, m edens tidernes skiftende krav 
og m edlem m ernes ideelle ønsker stadigt har  
skabt og b id rager  med nye former og syn­
spunkter,  som kan forme udviklingen under  
s tadig hensyntagen  til de nedarvede t rad i t i­
oner. K u n  m æ nd, der  er fyldt 21 år, kan o p ta ­
ges. Brødrene er fordelt på  25 St. Johanneslo -  
ger med 18 St. Jo h .  Instruktionsloger,  til­
sam m en  5 i K øbenhavn ,  11 i byerne øst for 
S torebælt iøvrigt, 5 på  Fyn, 7 i det sydlige og 
15 i det nordlige Jy l land .  I løbet a f e n  årrække 
er der  mulighed for fra optagelsens 1° a t blive 
forfremmet op til X°. F ra  IV° ind træ der  b rød ­
rene i St. Andreaslogerne, men ordenens fun­
dam en t  og frim urernes faste hjemsted er altid 
St. Johannes logerne .  M ed V I 1° optages m an  i 
den egentlige r iddero rden  med dens kapitel­
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loger. Samtlige loger med underafdelinger er 
fordelt på provinsialdirektoriet i O dense  for 
Fyn og Sydjylland, det i Å rhus for N ord jy l­
land sam t Den D anske Store Landsloge i K ø ­
benhavn  generelt for hele riget og specielt for 
Ø s tdanm ark .  H ver  loge h ar  en ordførende 
mester direkte u nder  den højeste styrelse 
sam t en række lokalt valgte em bedsm æ nd. 
O rdenens  centrale adm in is tra t ion  i S ta m h u ­
set på  Blegdamsvej i K ø b enhavn  forestås a f  
Storm esteren  b istået a f  Det Højeste R åd  sam t 
en række brødre med sæde i forvaltende di- 
rektorier og rådgivende udvalg.
I snævreste forbund med den egentlige o r­
den virker på Blegdamsvej en lille » h u m a n i­
tær« loge, De G am le  Pligter, hvis historie er 
om ta lt  hos C. N. Starcke: F rim ureriet.  2. 
Udg. 1923, iøvrigt den i danske folkebibliote­
ker hidtil videst udb red te  fremstilling a f  fri­
mureriet.  F rim urerlauget  a f  Gamle, Frie og 
A ntagne  M urere ,  der  h a r  hovedsæde i Smal- 
legade på F rederiksberg  og derudover  o m ­
fatter en række m indre  provinsloger, er ved en 
overenskomst a f  1960 tilsluttet den egentlige 
orden bl.a. ved den fælles stormester.
Litteratur og biblioteker
Den lokale li t tera tur  om de enkelte loger er 
ret om fattende. Naturligvis er en del a f  disse 
hefter og bøger a f  typisk festskriftkarakter. 
M en der  findes også dyberegående arbe jder  
som f.eks. N. C. Zethner-M øller :  St. Jo h .  L o­
gen Sanct Clemens. A arhus  1921, H. St. Hol- 
beck: St. Jo h a n n e s  Logen M a ria  til de tre 
H jærter.  O dense  1941 og Erik Langer: St. J o ­
hannes Logen Kosmos. Hels ingør 1951. I n ­
den for den landsom fattende historie kan der 
peges på  E dgar  Collin: F rem ragende  Danske 
Frim urere .  1-2. 1872-75, K. L. Bugge m.fl.: 
Det danske Frim ureries  Historie. 1-2. 
1910—27, V ictor M adsen: Den danske Store 
Landsloge. 1933 og Victor  H erm ansen : Den 
danske Store Landsloge. 1958. M ed sine 440 
§§ giver Den Danske F r im urero rdens  F u n ­
dam enta lkonsti tu t ion  O rdenens  formål, o r­
ganisation  og v irkem åde fra 1972 offentligt 
tilgængelig. 1851-55 redigerede H. L ind ved 
K ongens H aandb ib l io tek  Nordisk F rim urer-
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T idende,  som giver et velorienterende billede 
a f  den periode, hvor kam m erherre  C arl Ber- 
ling energisk styrede og om form ede det d a n ­
ske frimureri. Siden er såvel i K øbenhavn  
som i Norge blevet udgivet forskellige tids­
skrifter, hvis forbindelser til den officielle 
danske orden dog h ar  været løsere. I 1950 
påbegynd te  lederen a f  S tam husets  m useum , 
næst Londons E uropas  største, Mogens 
Miillertz udgivelsen a f  M eddele lser fra Den 
D anske F rim urero rden .  M ed  sine nu 30 å r ­
gange giver dette  rigt illustrerede tidsskrift 
den bedste indføring i såvel ældre logehistorie 
som i nutidig -praksis. H vad  medlem sforteg­
nelser angår,  kan nævnes, a t  der  1779 i byen 
Slesvig udarbe jdedes en trykt m atrikel over 
b rødrene i her tugdøm m erne ,  i Nørrejylland 
og på Fyn. For m ange a f  de ældre lokalloger, 
f.eks. i K øb en h av n  og i Helsingør, foreligger 
adskillige trykte lister ud  over de i arkiverne 
forvarede skriftlige. F ra  1872 centraliseredes 
en regelmæssigt og snart  årligt udkom m ende 
matrikel over samtlige brødre, loger, f ilantro­
piske inst itu tioner m.v. M atrikel for Den d a n ­
ske F r im ure ro rden  1980—1981 er således på 
363 tættrykte sider og ru m m e r  navne og 
adresser  på  alle loger, et halv t hund rede  vel­
gørende legater og stiftelser og næsten 10.500 
brødre. En retrospektiv  m atrikel over køben­
havnske frim urere findes hos E. N. Ritzau: St. 
Joh .  Logen Z orobabel og Frederik  til det kro­
nede H a a b  1882. I ældre som i nyere b roder­
iister ligger et meget stort m ateria le  til social­
historiske undersøgelser.
M ange  a f  de nævnte bøger er betegnet som 
»M an u sk rip t  for Brødre« eller lignende. M en 
det m å erindres, at siden slutn ingen a f  det 17. 
årh. h a r  bogtrykkerne haft afleveringspligt til 
D et kgl. Bibliotek. I den septentrionale afde­
ling, den ældre dansk-norske, h a r  katalog 16, 
sam fundsvidenskab, et s tort afsnit »De O rdi-  
ne liberorum  C æ m en ta r io rum « , lige som der 
er m ange titler i de topografiske kataloger. 
O gså  de udenlandske  sam linger på bibliote­
ket ru m m e r  en m æ ngde vedrørende de »frie 
stenhuggere«, således i de gam le teologiske 
kataloger no. 3, 28 og 91. På alle større b ib ­
lioteker vil m an  kunne orientere sig gennem 
Bibliotheca D anica, D ansk  Historisk Biblio­
grafi, K øbenhavns  Bibliografi, sam t i tids­
skrifts- og aviskronik-indekserne. F rim urerie t 
er jo  traditionelt et »hemmeligt« selskab, hvor 
de indviede gradvist bliver »oplyst«. I tidlige­
re tid har  m an  ofte taget denne lukkethed ret 
så bogstaveligt selv i sager a f  ganske norm al 
forenings- og adm in is tra tionskarak ter .  D a  de 
forskellige r itualer med deres ceremonier, 
symboler og allegorier indtil ind i dette  å r ­
hund rede  var  håndskrevne, kom m an  ikke i 
kollision med pligtafleveringsbestemmelser- 
ne. M en med udvidelsen a f  loge- og broder- 
tallet m åtte  m an  overveje at tage den d en ­
gang  billige bogtrykning i brug. I 1918 sendte 
ordenen  derfor til U ndervisningsm inister iet 
et andragende  om »Tilladelse til a t  undlade 
at lade aflevere til de offentlige Bibliotheker 
m.v. F riexem plarer  a f  sådanne  Tryksager, 
der  alene vedrører  O rdensan l iggender  og 
udelukkende er bestem te til Brug under  O r ­
denens indre, for A lm enheden  utilgængelige 
Virksomhed«. M a n  kunne forsikre a t være 
»forsynet med et forsvarligt Je rn sk a b  til O p ­
bevaring a f  alle vigtige Dokum enter ,  d e ru n ­
der  E xem plarer  a f  Lovbøger og Ritualer,  saa 
a t der  m aa  siges a t være absolut fyldestgøren­
de G aran t i  for de om m eld te  Tryksagers T il­
stedeværelse til enhver Tid«. Efter anbefaling 
fra Det kgl. Bibliotek meddelte  ministeriet 
den 31. maj 1918 den ansøgte -  s tadigt gæl­
dende — dispensation  fra pligtafleveringslo- 
ven. Efter a t  s tencileringsteknikken på 
mangfoldige o m råde r  har  afløst det i vore 
dage så dyre bogtryk, sluttedes 1967—68 mel­
lem R igsbiblio tekarem bedet og ordenens F or­
skningsråd en aftale om frivillig aflevering a f  
offentligt tilgængelige skrifter sam t om be­
tryggende klausulering a f  »lukkede«.
Allerede fra de tidligste år, i K øbenhavn  fra 
1744, er der  vidnesbyrd  om biblioteker og a r ­
kiver ved de enkelte loger. O g  stadigt forval­
ter m an  ru n d t  i landet sine egne bog- og 
kunstsam linger sam t lokale arkivalier, hvor 
der vil kunne findes meget a f  interesse også 
for andre  end brødre. Skaberen a f  den insti­
tu tion, som skulle blive til det nuvæ rende 
ordensbibliotek og -arkiv, var  den førnævnte 
Georg Nielsen, i m ange å r  chef for Kongens 
H aandbib lio tek .  B landt overarkivarerne fin­
der  m an  i 1780erne det danske sprogs for­
kæmper, kap ta jn  W erner  A braham son ,  i
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1870erne Tem pelherreo rdenens  historiker, 
biskop Fr. M un te r ,  i Berlings reformperiode 
politikeren, pas to r  C. H. Visby, ved å r h u n d ­
redskiftet professor Vald. Schm idt og i det 
nye S tam hus efter 1927 bibliotekar Victor 
M adsen . Arkiv og bibliotek bestyres udeluk­
kende ved frivillig arbejdskraft,  for tiden en 
overarkivar, to ark ivare r  og otte am anuenser .  
Det centrale bibliotek og arkiv fandt fra 1807 
plads i O rd e n sh u se t  i K ronprinsensgade .  
1861 indrøm m edes  det plads på  C hr is t ian s­
borg Slot, m en  takket være overflytningen 
1868 til det nye, store O rd e n sh u s  i Klerkega- 
de kom det ikke som K ongens  H aandb ib lio -  
tek og det kgl. O rdens  K apite ls  Arkiv til at 
lide tab  ved s lo tsb randen  1884. D er  blev tid­
ligt udarbe jde t  trykte fortegnelser over b ib ­
lioteket. Det for samlingens systematik s ta ­
digt norm givende er K a ta log  over den Loger­
ne i K jøbenhavn  Zorobabel til N ords tjernen 
og Frederik  til det kronede H aa b ,  tilhørende 
mureriske Bogsamling. 1851. Bibliotekets 
inddeling giver et tidstypisk billede a f  det 18. 
og begyndende 19. årh .s  interesser: »I. O m  
gam le M ysterier,  sam t derhenhørende  anti- 
quariske Undersøgelser.  II .  Geistlige og 
verdslige O rdener :  a. Korstogene, b. T e m ­
pelherrer.  c. Jo h a n n i t te r ,  tydske og andre  
Riddere, c. M unkeordeners  og Jesu ite rnes  
Historie. I I I .  Alchymie, M agie og Mystik. 
IV. Rosenkreutzere, V. Sværm ere og n av n ­
kundige M ystagoger. V I.  L ivsmagnetismus. 
V IL  H em m elige  O rdens-Forb indelser:  a. 
M artin is te r.  b. Brødre indviede fra Asien. c. 
I l lum inater.  d. Tydske Union. e. M a^onnerie  
des Dames. f. A ndre  O rdener .  V I I I .  O m  det 
egentlige Frim urerie .  IX .  O rdenens  Angreb 
og Forsvar.  X . Biographier.  X I .  M u r e r -T a ­
ler. X I I .  M urer -S ange  og Digte. X I I I .  Skrif­
ter, som have H ensyn  til Frim ureriet.  X IV .  
Skrifter, som ikke have H ensyn  til F r im u re ­
riet«. Det er naturligvis herudover  blevet ført 
og føres stadigt systematiske og alfabetiske 
forfatter- og titel-kartoteker. D en  senest 
trykte bibliografi er D en  danske F r im u re ro r ­
dens bibliotek i S tam huset .  Fortegnelse i u d ­
d rag  over bibliotekets bogbestand  under  
g ruppe  V I I I :  D et egentlige frimureri. 1963. 
L ang t  de fleste bøger vedrører  udenlandske 
forhold, og hertil kom m er lange rækker af
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tidsskrifter, årsbere tn inger  og m atr ik ler  fra 
europæiske og nordam erikanske f r im urero r­
ganisationer.
Håndskrifter og arkiver
M edens D et kgl. Bibliotek altså ru m m e r  en 
m æ ngde udenlandsk  og næsten al dansk  fri­
m urer l i t te ra tu r ,  er Rigsarkivets samlinger 
vedrørende ordenen m indre  og skal navnlig t 
søges i reg is tra turerne for kongehuset, D a n ­
ske Kancelli og privatarkiver.  I K øbenhavns  
S tadsarkiv  og landsark iverne ligger kun lidt. 
Arkivet og håndskrif tsam lingen i S tam huset  
på Blegdamsvej er derim od særdeles om fat­
tende, og dertil kom m er sagsm apper,  forteg­
nelser o.s.v. ude i de enkelte loger og adm ini-  
strat ionsgrene sam t pap ire r  i de filantropiske 
institutioner. Det egentlige arkiv ru m m e r  for­
uden et halvt hu n d red e  m eter  a f  protokoller 
og regnskabspakker fra landslogen og de for­
valtende d irektorier ca. 1.000 svære kassetter, 
a f  Rigsarkivets type i A 4- og folio-formater. 
Heri er nedlagt ca. 645 voll., sværere og tyn­
dere, fra det såkaldte »Historiske Archiv« og 
ca. 120 sager, ofte i flere pakker, fra det så­
kaldte »Forretnings-Archiv«. Det er ikke blot 
danske frim uriania , der  findes her, men tu ­
sindvis a f  akter  og håndskrif ter  fra andre  
europæiske lande. Som foran nævnt virkede i 
1760erne, 70erne og begyndelsen a f  80erne 
den »Stricte O bservans«  i de tyske, ves tfran­
ske, norditalienske og nordiske om råder.  Sy­
stemets hovedstyrelse og dets »V II .  Provins«, 
hvortil D a n m a rk  hørte  sam m en  med N o rd ­
tyskland, samlede et omfangsrigt arkiv, som 
fra Braunschw eig  efter H er tu g  F erd inands  
død overførtes til den nye generalstorm ester,  
Prins C arl a f  Hessen på  G o tto rp  Slot og Lou- 
isenlund. H e r  i Slesvig suppleredes disse æld­
re arkivalier med landgrevens egne, meget r i­
ge samlinger og hans pap ire r  som hærm ester  
for den » V II I .  Provins«, M ellemtyskland. 
Chris t ian  V I I I  lod disse fonds overføre til 
K øbenhavn  og forene med de lokale styrelses- 
og logeakter. U n d e r  tilsyn a f  Berling, Visby 
og 1  rap  ordnedes nu alle pap ire rne  -  intet 
væsentligt synes kasseret - ,  og i 1876 kunne 
m an  afslutte to store reg is tran ter  for »H.A.« 
og »F.A.«. I det forløbne å rh u n d red e  er a d ­
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Den danske Frimurer Ordens arkiv og bibliotek
skillelsen ikke blevet overholdt, idet nye voll. 
er blevet oprette t  inden for »H.A.«, og p ap i­
rer a f  stadigt praktisk interesse er blevet 
overført til »F.A.«. Registranten  over »H.A.«
-  akterne er systematisk opbygget, medens 
den over »F.A.«-sagerne er alfabetisk. Begge 
har  indbyrdes og in terne henvisninger. I hver 
a f  regis trantprotokolle rne er ikke blot anført 
voll. og sager, m en disse er a t te r  underde lt  
med n u m re  og bogstaver  for læg og vigtigere 
enkeltdokum enter.
En gennem gang  a f  registranternes hoved­
afdelinger vil vise S tam husark ivets  værdi for 
europæisk kulturhistorie  og dansk f rim urerh i­
storie. »H.A.« med anførsel a f  antal voll.: A. 
Den hellige Skrift (1). B. Theosophiske og 
spiritualistiske Skrifter (3). C. Kabbalis t ik  
Theurgi,  Magi, Alchymi og hermetisk K u n d ­
skab (13). D. H istorie og m athem atiske Af­
hand linger  (2). E. O rdensh is torie  (8). IL  
Franske Acter (12). I I I .  Rosenkreuzer (2). 
IV. I l lum inate r  (1). V. C lerm ont-Rosa isk  Sy­
stem (1). V I.  Salomonisk V idenskab  (2). 
V IL  Asiatiske Brødre (26). V I I I .  Det Evige 
L ys’es U dvalg te  (15). IX .  Amicitiæ O rd e n en  
(1). X . D en  hellige Synode i N orden  ( M u n ­
ter) (1). X I .  Afrikanerne, X I I .  A beli t-Orde- 
nen, X I I I .  A ra b er-O rdenen ,  X IV .  Briider 
und  K in d e r  der  Wittwe, X V . L ’ordre  des in- 
connus, X V I .  C onco rd ia-O rdenen ,  X V II .  
D ioscur-O rdenen  og O cu lis t-O rdenen  (1). 
X V I I I .  Det eklectiske F orbund ,  X IX .  
Schroders System, X X .  Royal York zur 
Freundschaft ,  X X I .  Zu den drei Reisbrettern
(1). X X I I .  U benæ vn te  System er (1). X I I I .  
Adoptions M urer i  (1). X X I V .  Klericale A c­
ter (1). X X V .  Enkelte Loger: Brunsvigske
(7), F rankfur te r  & M ainzer  (3), Ceylon (1), 
Grosse Landesloge der F re im aure r  von De- 
u tschland (1). X X V I .  Den stricte Obser-  
vants: Protocoller, Acter og C orrespondance 
(99), M atrik le r  (2), Ritualer.  W ilhelm sbad  
(12). X X V I I .  Det rectificerede System (9). 
X X V I I I .  D anske R itualer  (15). X X I X .  
L andgrev  C arl a f  Hessens System (1). 33° (1). 
G. F rim urerie t i D a n m a rk  indtil 1855. I. Sty­
relsen i K jøbenhavn  (17). II. Styrelsen i Sles­
vig (4). I I I .  Skotte-Logerne i K jøbenhavn
(8). IV. Skotte-Logerne i Slesvig og Holsteen
(2). V. St. Jo h .  Logerne i K jøbenhavn  (27).
V I.  St. Jo h .  Logerne i Provindserne, incl. 
Slesvig, Holsteen, Norge og Vestindien  (32).
V II .  V inkel-Loger (1). V I I I .  Overgangs- 
R itualer  til svensk System (7). H. Svensk 
Frim ureri .  I. Æ ldste A cter (10). II. D en IX d e  
P rovinds’s Acter (26). I I I .  Den V i l d e  P. A. 
(12). IV. Den V l l l d e  P.A. (42). V. Den X de  
P.A. Norge (1). VI.  Is land  (1). V IL  Frim u- 
rerlauget (1). J .  Acter, tilbageleverede fra 
VI Ide P rov inds’s Loger. Frederik, Flensborg 
(7). A ab e n ra a  (1). C arl zum Felsen, A ltona
(2). Concordia, A ltona (2). A ndre  M ateri-  
alier (112). K. T a le r  og Ins tructioner  (1). L. 
E fterladenskaber. Landgrev  Carl a f  Hessen
(9). H er tu g  F erd inand  a f  Brunsvig (1). Bi­
skop M u n te r  (2). K ong  Chris t ian  V I I I  (1). 
Prins H ans  a f  Gliicksborg (1). K ong  Frederik 
V I I I  (1). B landede (25). M. D ip lom er og 
Certif icater (2). N. F rem ragende  Brødres 
Optagelse (1). O . Samling a f  Chifre (1). P. 
M atrikler,  M eddele lser og Protokoller. I. 
Danske (4). II. U denlandske ,  her repræ sente­
rede Stor-Loger. a. IX d e  Provinds, Stock­
holm (2). b. V I I  Provins, Tysk land  (6). c. 
Zu den drei Weltkugeln, Berlin (4). d. Royal 
York zur  Freundschaft ,  Berlin (2). e. Z ur  
E in trach t i D a rm s ta d t  (1). f. Stor-Logen i 
London (1). g. Stor-Logen i Skotland (1). h. 
El G ra n d o  O rien ta le  Lusitano unido (1). i. 
S tor-Logen for U n g a rn  (1). k. G rande  Ori- 
ente Nazionale d ’Egiziano (1). 1. Eklektischer 
F re im a u rb e rb u n d  in F rankfurt  (1). I I I .  A n ­
dre udenlandske Loger. a. Tyske Loger (2). b. 
F ranske Loger (1). c. N ederlandske Loger 
(1). d. Spanske og Italienske Loger (1). e. 
Græske Storloge (1). f. Amerikanske Loger
(1). Q. Æ ldre  Fortegnelser (3). R. Blandede 
Sager og ældre Loge-Stempler (4). S. Æ ldre 
Beklædninger (1). T. Independen t  O rd e r  of 
O d d  Fellows (1). U. R itualer  (1).
F ra  »F.A.« skal anføres antallet a f  sager 
under  hvert bogstav sam t som eksempli-  
fierende illustration betegnelsen for den første 
sag under  hvert bogstav: A (6) AfFiliation. B 
(6) Ballotation. C (11) Certifikater. D (6) 
D agm ar,  Nykøbing Falster. E (4) Efter laden­
skaber. F (13) Festsalen. G (3) G ræ ndse for 
Arbeidsdistrikt.  H  (2) H enlag te  Sager. I (7) 
Ikke-Christne. K (5) Kancelliet. L (7) 
Lands-Loge. M (8) M aria ,  Odense. N (2)
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Nordstjernen, K jøbenhavn . O  (2) O rdens-  
hus. P (7) Pensionskasse. R (4) R eeom m en- 
dation. S (9) Storloge. T  (2) T jenende  B rød­
re. U  (3) Udelukkelse. V  (5) Viseste Salomos 
Vicarius. Z (2) Zorobabel,  K jøbenhavn . Æ
(2) Æresbevisning. 0 ( 1 )  Øconomi.
Forskningens mål og midler
U den  hensyn til køns- og aldersfordelinger 
and rog  i 1875 de 2.500 frim urerb rødre  1,4 
promille a f  den samlede danske befolkning på 
1,8 mill. I 1975 var  med 10.600 a f  5,1 mill. 
promillen vokset til 2,1. En kom m une som 
G entofte f.eks. h a r  i perioder kunnet tælle op 
over procenten, og stikprøver inden for visse 
sociale klasser kan også give ret så høje tal, 
men meget skiftende til forskellige tider. H er  
spiller bl.a. usikkerheden ved stillingsbeteg­
nelser ind, idet f.eks. officerer a f  1780 svarer 
til såvel officerer som ingeniører, arkitekter, 
landm ålere ,  dyrlæger m.m.fl.  i 1980. Yderli­
gere lurer naturligvis den generelle fare, at 
m an  ved engagerede s tudier  a f  et enkelt 
sam fundsfæ nom en nem t kom m er til a t  over­
vurdere  dets betydning. Specielt gælder for 
frimureriet, at det er et lukket samfund. Tal  
og navne på  loger og b rødre  h a r  vel altid væ­
ret offentligt tilgængelige, men det er meget 
vanskeligt a t  konstatere, hvor effektivt sa m ­
arbe jdet  h a r  været, og det er meget t idkræ­
vende, ofte umulig t at optælle, i hvilket o m ­
fang m ed lem m erne  h a r  været aktive i logear­
bejdet.  M åske h a r  den Danske F r im u re ro r­
den i perioder haft politisk indflydelse. Hvis 
det m åtte  være tilfældet, er det  dog sket så 
diskret, at de færreste historikere h a r  været 
opm æ rksom m e herpå.  Niels Neergaard : U n ­
der  Ju n ig rund loven  er i forbindelse med for­
holdet til Sverige i 1850erne og 60erne inde på
tanken. M en Robert Neiiendam: G revinde 
D an n e r  nævner kun i en b isæ tning Berlings 
»fremragende stilling inden for frim urerne« 
og slet ikke Frederik  V II s  stormesterskab, og 
det endskønt mere end en femtedel a f  de over 
400 i bogens register anførte personer havde 
tilknytning til ordenen. Hvis frim ureriet i 
D an m a rk  gennem  snart  240 å r  h a r  levet godt, 
og det tyder de skiftende tiders m ange u d a d ­
vendte velgørenhedsforansta ltn inger på, h a r  
det dog også levet ret så skjult. Derfor kræver 
beskæftigelsen med dets historie et g rundig t  
arbejde med kilderne og en s tadig s a m m e n ­
ligning med de klarere belyste sider a f  det 
øvrige samfundsliv.
Som nævnt ovenfor er visse dele a f  den 
Danske F r im urero rdens  Arkiv og Bibliotek 
kun tilgængelige for brødre, som m å tte  være 
blevet forfremmet til forskellige grader,  som 
åbne r  adgang  til klassificerede bøger og akter. 
Det sam m e gælder for de enkelte logers sa m ­
linger. For at en ikke-frimurer skal kunne få 
adgang  til den store læsesal i S tam huset  på  
Blegdamsvej i K øb en h a v n  eller til et logehus i 
provinsen og få lejlighed til a t  læse speciallit­
te ra tur ,  håndskrif ter  og arkivalier, m å  der 
kræves visse forudsætninger. I en skriftlig an- 
søgtning til Den Danske F rim urero rdens  In- 
fo rm ationsdirektorium  m å der  gøres nøje rede 
for undersøgelsens seriøse karak ter  og v iden­
skabelige formål sam t helst vedlægges a n b e ­
faling fra en forskningsinstitution. D er  vil ikke 
uden videre kunne gives adgang  til bibliote­
kets kartoteker og håndbogssam ling  og til a r ­
kivets registranter,  endsige til depoternes  
hylder. M en det er ordenens klare s ta n d ­
punkt,  at kun visse afgrænsede dele a f  dens 
indre virksomhed er utilgængelig for offent­
ligheden, og at m an  med åbenhed  vil være 
behjælpelig ved s tudier  inden for kultur-  og 
sam fundsvidenskaberne i bred forstand.
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